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DEL
. ~. iMINISTERIO DE LA GUERR~
•
REAI..ES 'DECRETOS
Con, arreglo á lo que determina la excepción novena
del artíc)Jlo sexto del real decret() de veintisiete de febre"
ro de mil ochocientos ci;ncuenta y dos} á p'ropuest~ del
Ministro de. la G.ue~·ra ';. dl) acuerdo. con el COJ,lsejo de Mi-
nistros,
Vengo en 'autprizar: aJ 1'1iJ.;listro. do lit GUElrra, para
qu.e con mQ~iyo d~l aQm.enJo de gUlu:niciones, instalación
del artillado, ejecución de obras de defensa y demás ser-
vicios necesarios para el sostenimiento de las tropas, se
verifiquen por gestión directa y sin las. fon;nalidades de
subasta, l~.a<lqui~icion..es.el.e ID.~~eria.~es y ll.~·tículos para
los de 'Artiilería, .Ingenieros, Su.bsistenc~lits, AGu.a;rtela-
miento, Campamento y Hospitales~ así como para verifi-
car cuantos transportes de personal y material se origi.
nen por dichas caueas.
Dado en Palacio á veinticuatro de febrero do mil no-
yecientos cuatro.
,...... A' ".- T-clf1-" .... ... .d. . . lJ..!. ()FICIAL
...... .' '.- .-- '.
Con arr.eglo á. lo q!1~, determina la excepción sexta
del articulo sexto del real decreto de veintisiete. de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformi..
dad con etdictamen emitido por la Junta Oonsultiva de
Guerra; á propuesta del Ministro de la G~lerray do acuer- .
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar que el Estado adquiero. por ges·
tión directa el edificio situado on Barcelona denominado
cuartel elo los Doks, el cual· es propiedad de \a Sóciodad
Crédito y Doks, da dicha capital, verificáudose la adqui-
sicióncon sujeción á las bases que en treeo do octubro
último remitió al Ca.pitán general de Catalufia la mencio-
nada Sociedad, si bien la sexta y séptima se ontenderán
modificadas en el sentido de que el pago se ha de efoc-
tuar por cuenta de los créditos consignados !tI materiai
de~ngenieros en el prosupuesto del Ministerio de la
Guerr~. .
Dado fin Palacio ú. veinticinco do fobrero de mil nove~
ciento!! cuatro.
ALFONSO
El MInistro de la Ouerrl1,
ARSENIO LINARES
ALFONSO





Elllln19tro de la Guerra,
ARSBNlO LINARES
Excmo. Sr.: l\cceiliendo á 10 propuesto por el general
de dh>isión, de cuartel en Córdoba, D. Francisco Canella y Se-
cades, el Rey (q. D. g.) EiC ha servido disponer que cese ~n el
cargo de su ayudante de órdenes el teniente coronel de Esta-
do Mayor D. Luis Irlés y Sillas. .
De real orden lo digo a V. E. pnra:su córioeimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E·. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1904.
Señor Capitán general de Andalucia.





Ei Mfnllltro de la Quena.
ARBBNtO LINARES
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
\:mdécima división, al genoral de brigada D. Emilio Na·
Yazo y Ruiz.
Dado en Palacio á veinticinco de febrero de mil nove·
cientos cuatro.
, Véngo en relevar del cargo de Jete de la primera bri-
gl1da.- de la undécima división, al general- de' brigada
D. Teodr1ro Rubio y Oomfngllez.
Dado en Palacio á veinticinco de febrero de mil nove·
.cientos cuatro.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de división, de cuartel
en Córdoba, D. Francisco Canella y Secades, al primer te-
niente de Infantería. D. Benito Canella y Fernández, destina-
do actualmente en el rp.gimiento de la Reina núm. 2.
De real orden lo digo:t V. E. para su conocimient{) y efec-
ros consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fa~
drid 25.de febrero de 1904.
LINARBS
Señor Capitán general de Andalucla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. !lafael de
:Murga y 11ugartrgui, segundo jefe del Gobierno militar de la
plaza de las Palmas y de las ip.]as de Grau Cunaria.. Fuerte-
ventura y Lanzarote, nI capitáp de Infantería D. Albert·o de.
Murg'a y Suinaga, deBtinado actualmente en el regimiento
Reserva de Cádiz núm. 98.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Diol:! guarde :i V. E. muchos años. Mil'"
drid 25 de. febrero de 1904.
LmARE8
Señor Capitan general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la segnnda re¡íón y Ordenador de
pago. de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo! deseos del geüeral de bri-
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejérciro D. Ramón Fonsdeviela y Sentmenat, el Rey(q. D. g.)
~ ha servido autol'Í7.arle pura que fije su residencia en esta
Corte.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y.fines
eonsiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
25 do febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagOll de Guerra.
_ <O,.,
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR y CAKPA,RA
CLASIFICACIONES
En vista de la illl't:ancia que á S. 1\1. eleva el jefc de taller
de scgundlt de esa Brigada, D. Enrique Vana y Bautista, en
flúplíca de que sea revocada la real orden de 14 de noviembre
de 1903 (D. O. núm. 152), que dispone se coloque en la esea-
la de su clase detrás de·D. Luis Vega Alfaro, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo COIl lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
na, se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. S. muchos años.. Madrid
24 de febrero de 1904.
LINARF.8
Señor Coronel Jefe de la Brigada Obrera y Topográfica del
Cuerpo de Estado Mayor. .
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En vista de ]a instancia que á. S. M. elova el jefe de
taller de tercera clase de esa Brigada, D. Pablo Olivares y
Arteaga, ascendido á aqufll empleo por real orden de 12
de agosto de 1898, en súplica de que al ascender al empleo
de jefe de taller de segunda sea colocado delante de D. Enri-
que Valla, que ascendió á jefe de taller de tercera por real 01'·
den de 15 de julio de 1898, el Rey (q. D. g.), oidoel parecer
de la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido desestimar
la petición.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1904.
LlNAREll
Señor Coronel Jefe de la Brigada Obrera y Topográfica del




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro en ·1.o del corriente mes el capitán de Infantería,
con destino en el regimiento de América n.o 14,D. Vicente An-
dreu Bou, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin de dicho mes, en el arma á que pertenece, y pase
ú situación de retirado con reF.idencia en Pamplona; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril p~ó~iInpve­
nidero SG le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 225 pesetús menaull;les,.fn- '
terin se determina el definitivó que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento yfinl),8
consiguientis; Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid·
25 de febrero de 1904.
Señor Capitángenerai del l\orte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto formulado pOlO el parque de Art.illeria de esta
Corte para la recomposición de varios efectos del material y
atalaje del segundo regimienro montado remitido por V. E.
á cs.te Ministerio en 80 de enero \Íltimo, siendo cargo su. im-
porte de 775'20 pesetas, al segundo concepto del vige~te plan
de labores del material de Artillería. . .
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y q~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1904.
LtNAREI
Señor Capitán general de Castilla la Nuevn.
~ñor Ordlmador de pagos de Guerra.
REVI~TAS DE ARMAMENTO
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien d.iepo-
ner se manifieste á V. E. l1. satisfacción con que ha visto el
buen estado en que se conserva el armamento que tienen 10lJ
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 4 del actual, promovida por el capitán d~ la
Guardia Civil de la comandancia de Cáceres, D. Juan Gómez
Flores, en súplica de que se declare indemnizable la comi-
sión que desempeñó siendo primer teniente desde el 3 8J 9 de
febrero de 1903 en Badajoz y Plasencia, como secretario de
\n1a causa: el R~ (q. -D.'g.) ~eha 8ervidd6torga,r1l1 reeu~
Señor Ordenador d. pagos de Guerra.
Sefior Jef" del Depósito de la Guerra.
Comisario de guerra de primera clase
D. Léopoldo Gómez del Río, de la Ordenación de pagoB,a. la.
Capitauia general de Canarias, como jefeinteIVeJitor do
la Supintendenciá'.
Comisario de, guerra de segunda clase
, D. Jaime López" Varó' y Orejón, excedente en la. séptima
región, á la Capitania general de Castilla la Vieja.
Oficiales primeros
D. Juan de la Peña Galarza, encargado de efectos y paga-
~lor de la Escuela Central de Tiro del Ejército, á conti-
nuar en la misma, como encargado de efectos.
~ Joaquin Fernández Lemus, <lel Parque de Artilleria de
San~ña, á la Capitania general del ~orte.
» Emilio Prada Agut, excedente en la segunda región, 4







tlECOIÓN Dt ADKINISTRACIÓN KILITAR
señor Ord~nadorde pagos de Guerra. •
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones y de las islas Ca-
iu'LrHU:1 y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
Subintendente militar
D. José Santiris y Riglós, de la Capitania general de Catalu-
ña, 'á, la Comandancia general de Melilla, como jefe arl-
~miMti\Toa'é Iá·mi~fuá.
Olicialessegundos
D. Dionisia Martin Gamero, de la C'...apitanh general del Nor-
te; a la Ordenación de pagos de Guerra (voluntario).
» Gustavo Navarro y Nieto, de la Ordenación de pagos, á la
Capitania general de CanariuH.
') Luia de 1'l. Igle8ia Fernández, de la Ordenación de pagos,
nI Laboratorio y taller de precisión de Artilleda, como
.~--- pagador.
VUELTAS AL SERVICIO ~ Mariano Lanzarot8 y Cano, ~e auxiliar de la E!!cuela Cen-
Excmo. Sr.: Vii3ut litíneianci<J, que V. E. cursó á eSte tral de tiro del Ej~rcito, á continuar en la. misma, como
MiniBteri'o con feclia 27, de julio ultimó, proro.óvida poi: el ,pagador.
sargento de Ingenieros, hoy licenciado absoluta, D; Juan Es- »Carlos Taboada y Tundidor, de la Capitanía general de
pinosa Tudela, en. súplica de que se le conceda la vuelt'\ al Galicia, á la Ordenacióude pagos de Guerra.
» Angel Colino y Garda, de la Capitauiageneral del Norte,
servicio activo; yen atención á que el interesado ha renun-
ciado al.examen q'ue de tteU'erdo con lo informado por el Con, al parque de Artillería de Santoña, como pagad.or y en~
cargado de efectos.
llejo Supremo de Guerra y Marina se le exigia como requisito »Vicente Esteller y Esteller, de reemplazo en la tel'cera l'e-
previo para la resolución de su instancia, el Rey (q. D. ~.) se
ha. aervido descstimar la petición del interesado. gión, ála Capitania general de Cataluña (voluntario).
. 1 Madrid 25 de febrero de 1904. LINARh
,D.e. real.. orden lo digo á V. E. para BU conoc1llliento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ----000--
24 de febrero de19.04·LINARE8' INDEMNIZACIONES
Señor Capil:.án general de Valencia. 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
SeñorPresidenté del Consejo 8upJ:emo de Guerra y Marina. comib:.lÓn de que dió cuenta el Jefe del Depósito de la Guerra
á este 1i~nisterio en 5 del actual, conferida en el mes de enero
próximo pa¿:adoal capitán alumno de la Escuela Superior de
Guerra, D. JOSb~ de Castro y Ramón, que desde esta plaza SQ
trasladó á1as islas ~%leares para efectuar practica topográfi-
cas, otorgándole lo!! oo..:'eficios de loa arta. 10 y 11 del vigenj;()
reglamellto de indemnizaci~/mesdurante los 31 dias del expre-
8lldo mes de enero invertidos' el: la comi!lión de referencia.
De real orden lo digo á V. E. 'p~1:'a. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. :E. fl¡uchOl año15. Madrid
U de febrero de 1904.
Soñor Capitán general de Galicia.
SeftorÚrdenador de pagós de Guerra.
cu~rpo¡¡ á que se ha pasado la ultima revista quedal1do aprQ-
badas SUB disposiciones con ese motivo.
Dereál ord~n lo digo á V. E1. para su conocimiento y de-
más efec~! Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1904.
DESTINOS
Excmo. Sr.: l'Jl Rey (q. D. g.) ha. tenido á bíondisponer
qne los jefes y oficiales de Administraoión Militar conipreii-
didos en la siguienoo relaCión, pasen 'á. servir los destinos que
en la misma se detallan. '
D"e reaJorden 10 digo á V. E. pata 'en conocimiento y de-
más efectos. Dio!! guarde á V. E. mucho!! año!. Madrid 25
de febrero de 1904. '
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: 'Viato el presupuesto importante 1.090 pe-
setas de laEiobrasde reforma, del loéal ~grupoes(jolarj de
Ponte~edrlt que remitió V.E. á este Ministerio en 29 de ene',.
1'0 último, ól Rey (q. D . .g.) ha tenido á bien aprobarlo y
disponer que dicha eantidad·sea, cargo á la dot.ación del má-
terial de Ing~niároa.
De l'Cál or.den lo digo á V.E. ,para 'SU conocimiento y de-
más efectos., DiOil ~ul'J,l'de á V. E. muchos llñOll. :MAd.rid 24 '
de febrero de 1904.
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rrente los beneficios delart.l0 del vigent9 reglamento do
indemnizaciones durante los siete días del expresado mes de
febrero, invertidos en la comisión de referencia.
De real orden lo digo ':1 V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1904.
LlNAREB
Señor Ctipitán general cleCaStilla l~ Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.MATERIAL DE ACUARTELA~IIENTO
Excmo. Sr.: En vista del eseríto que V .É.dirigió á/este
:Ministerio con fecha 28 de enero próximo pasado, al que
"{leompaña copia de otro del subinspector de ésa Capitaniage-
neral, Bolicitando se faciliten al 5.° batallón Infantería de
:Montaña, 37 escupideras, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se manifieste á V. K que, para verificar el suministro
que solicita, Be ha'ce preciso conocer ltnteslos estados que han
deformar todH.8 las comisiones regionales, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 11 de noviembre de 1903
(D. O. núm. 250), y calculado en totalidad el importe de la
adquisición y entretenimiento de dichos efectos, se figurará.
la p:trtida cOrreSIJondiente en el proyecto de presupuesto
que Re redacte, y cuando éste rija con la aludidaampliáción,
podrá verificarse el Hunliñistro, 'que en el 'a:etl'lal 'no puede
reulizar!'lc por la careilcia de créllitos necesarios para esta
nueva atención.
De real orden lo digo' á V. E. pára !lU eón.oéimiento y
demlÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1904.
·I..!NAREs
Señor Capitlm general de Cataluña.





Excmo. Sr.: Yista lainstariciaque V. E. cursó ti. este
Ministel'io en 20 de noviembre último, promovicla por el
músico (ie se¡~nnda clase delregirnie'hto' Infalitedacle Vi2ica-
·)'n llllm. 01, B¡;.1ilómero RÓIZ' TOrres, cn Rú[ilic!l(lt< :J.hollOdel
. medin plus rló·rrC:.llianc:he, l1escle el 24 clemal'zo de 1\100, que
i)Jgr~:'ü éll filils,h.1 2 (le :ntiáol1eI áfíó'siglli~ht~;~llquecum­
plió 20 afios di, eéla.l, y clclplu" ¡o;erí(:illo d~si~e cl1) (le- iglllll
1llICS de 1\101 al 01.;ele diciembre; de190~;Ü Rey (q. D. g.) ha
tBllic10 á bien ;lCcede l' á1apctición'd~r interesado; y disponer
que el cuerpo derefet~ellcia pro~~.;.'Zca 1[1; concsponcliente re-
clanmción en la forma reglariÍ:entaria. .
De real únIca io (Íigo á·V. K ÍJlll'á su conocimiento y ele-
m:\8 efectos. Dios gtÍarde á V.K Irtuehos años. :Mudrid
24 Je febrero de H101.
LINARES
-que el cuerpo de referencia, produzca -la correspondieritel'e·
clamación en la forma reglamentaria. ,
De rcal orden lo digo á V. E. para euconocimiento y de-
más efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1904.
S~ñor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS'
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para elretiro el comisario de guerra de primera clase, con
destino'en esa Capitanía general, D. Juan Lara y Ruizde Pe-
draja, el Rey (q. D;g.) 'ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece-,w
pase ál'lituacion de retirado con residencia en: Santa Cruz da
Tenerife; resolviendo, al propio tiempo,.· que 'deede 1.0 'de
marzo· próximo venidero' so le abone, por la Delegación de
Hacienda dQcsaB islas, el haber provisional de 450 .pesewa
mensuales, interin BC determina el definitivo que 10 correa.
ponda, previo informe uel Consejo Supremo de Gnerra y l\1a.
rina.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
fines consiguientes. DiÓB guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1!Jü4.
LINAREB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerta.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACroXES
.Ci¡Oci,tar. Excmo. Sr.: LnsRI+tigüedades que han de
servir de base,para declarar derecho, desde 1.<1 del me8.actu~1,
al abono de los sueldos de coronel, teniente·coronel, coman-
dante y capitán, asignados al arma de Infanteria, á los jefes
. y oficiales y sus asimilados en los casos y. condiciones que
determinan el arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos
en tiempo de paz y dio;posiciones posooriores para su aplica-
ción, Hon las siguientes: 19 !le julio ue1892,.parnloa-,tenien-
tes coro.neles; 16,dE)tleptieD;lbre ele 1892, para: losqomandan-
teR; 29 de octubre de 1891, para los capitanes; y 7 ele marzo
dc 1894·, para los primeros tenientes.
De real orden lo digo:\. V. E. pa¡'a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ]~. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1!J04.
Señor .••
:-.+"" .
SECCIÓN .PE .nrST¡CIA y ASUNTOS, GENERALES
, . '. _. -. '.
. PAGAS DE TOCAS
Sefíor Capitán general deVálcücia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: BI Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
puesto por el Conscjo Supremo de Gnerra y MaJ;illa en 30 de
e110ro próximo pasado, se ha servido conceder tÍ D.n. Jos.efa
Dacal Peñalva, viuda cl01 segundo tenionte de Inf;lllt{Jría
.. }:xe~o. Sr.: o Vist.a,la insta,nc.ia qne V. E:cUl'sá. á es~e (~. It.), retir~do, D. Juan Casanova Mal:Ü, las. dos·.p~aB de
l\Iimswllo en 1. de dICIembre últllllo,promonda por el SaI- tocas á que tLCne derecho por hallarse comprendida en el ar-
gent{) del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7,. Hilario tieuto 21 del cap. 8. 0 del reglamento del M9ntepio l\Iilitar,
Gain.za M~~toya,e~l súplica de a~ono de la gratificación de¡cuyo importe de 292'50 p~setas, dl,lplo de las 146'25 pesetas
oo.. n.tmu.UCloll en. ~.Jas que ~e.\'en?o.enlos ,m.eses de agosto á . q~e de s.ue.ldo. mensual diSfrutaba... e.l ca..•.u... s.,an...t.e.. á... B.. U.. f.a11eci-dlCwmbrede 1002, ambos lllcluslve; el Hey (g.'1). g.) ha te- miento, se abonarán á la interesada por la Intendencia mili-
nido á bien aceeder á la petición del interesado y disponer tal' de la tercera región, que e~ por ~o~de S\1 c~ta:d~ e¡:¡p,oflo co-
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braba sus haberes como retirado con llrreglo á la ley de 8 de
enero de 190~.
De real ordelÍ. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\Ia-
drid 24 de febrero de 1904.
LINARU
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
:F.:xcnio. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándosecoO: lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra.y Marina en·30
de'enero próximo pasado, Be ha sentido conceder i1. D.a Con-
8ueloPaje y Manso, viuda del primer teniente de la Guardia
L1.vil, D. Rafael Rodríguez Roas, las dos pagas de tocas tí quo
tiene derecho por reglamento, cuyo importe de 454'16 pese·
tas, duplo de las 2~7'08 pesetas que de sueldo mcn.8ual dis-
frutaba su esposo al hUecer en 31 de agosto último, se abo-
narán á la intei'esada poda Intendencia militar de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mlichosaños. Madrid 24
de febrero de 1904.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Matina,
Director general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
PEN'SION'ES
Excmo. Sr.: El11ey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 22
de cnero próximo pasado, ha tenido á bien concec1er áDolo-
res Felardo Silva, viuda del soldado que fué del 'Ejército de
Cuba, José López Martín, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio do 1896
(C. L. núm. 171) y' tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Huelva, desde el 22 de octubre de 1898, que son
loa cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad
vigente ti partir de igual día y mes de 1903, que es la fecha
de su instancia.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1904.
Señor Capitán general4e Andalucia~
Señor Presidente del Consejo f?ú.p'r~nÍb de ,'Guerra y Marina.
Excmo. Sr::: El Rey(q. D. g.), de acuerdó' cd:nl0 infor-
mado por el Consejo Supr-emo de Guerra y Marina en 26 de
enero próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pen-
sión de 400 peset.as anuales que por real orden de 1.0 de junio
de 1895,fué concedida. aD.aGregoría Sánchez Escudero y
Lillo, en concepto de viuda del segundo teniente de la Guardia
Civil, retirado, D. Antonio Grijota Coronado, y que en la ac-
t~alidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensio-
msta, sea transmitida á su hija y del causante D.a Luisa Gri-
jota y Sánchez Escudero, de estado solt-era, á quien correspon-
de según la legislación vigente; debiendo serle abonada mien.
tttlS permanezca on dicho cstado, por la Delegación de Hacien-
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da de Badajoz, apartir qbl 8 de septiembré último, siguiente
día al del óbito de su referida madre~
De real orden' 1; digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Nuova.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por cl Consejo ,Sl.niremo de Guerra y Marina en 22 de
enero próximo pa~ado; ha tenido á bien disponer que la pen-
sión de 415 pesetas auuales que por real ordeu de 23 de rrwyo
de 1858 fué concedida á D.a Mariana López Vega, en concep-
to de huérfana del teniente coroncl graduado, capitán de Ca-
balleria, retirado, D. Antonio López Garcia, que en la actua-
lidad se halla vacante y 'la cual disfrutó hasta febrero de 1852
en que contrajo matrimQnio dicha pensionista, Se)l transmi-
tida á su hermana, huérfnu(l también del causante D.n Jacnba
López Vega, de estado viuda·á quien corrcsponde según la
legislación vigente; debiendo sorle abonada, mientrm; perma-
nezca en dicho estado, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Badájoz, á partir del 28 do octubre do 1901, si-
guiente dínal del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efecOOs. Dios guarde ¡l. V. E. muchos añ.os. Madrid
24 de febrero de 1904.
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra y 1\Irtrina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo infur-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á.
los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D.11 Anacleta Ventura Benito Boira y termina con Josó r~Iore­
DO Márquez y Ana Collado Ortiz, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les señ~lan,
como comprend¡dos en las leyes ó reglamentos que se expre-
san. Dichas pensiones deberan satisfacerse á loa interesados,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en la susodicha relación, desde las fechas qne se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
mntes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva? y
las viudas mientras conserven su actua.l estado.
De real orden lo digo á V. E. para su con~cimientoy de-
·más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1904.
LINARES
Señal· Presidente del Coneejo Supremo de Gue1'l'a y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda.. tercera,
cuarta, quinta y .séptima regiones.
....
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
_Señor~B Presid<.lnte del Consejo Supremo de Guerra yMar~a
. y Ordénudor de pagos de Guerra. . .' ..,. .,_ ...
:S~fíor Capitúl1 genllra~ de.CllI3ti1l4JIIo Nueva.
¡Señor P~'esidente del·C:onsejo Supremo de Guerra y Marina,
Ll'N.lREi
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo infor.
mado por 01 Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
eneI:op;¡;Óxin;lO..pa¡¡ado.)li). tenid9 á .b~en cpnfirm,!lJ;, en .definJ-
tiv~, el8eii41~miellto de habe;rprov!sional que se hizQ al co-
misario de guerra. de primera clase D. Francil'lco,.Pérez ,Oui-
guisola, al concederle cl retiro para esta corte, R~gún ~eal ~r­
den de 24 de noviembre último (D. O. núm. 260); asignán-'
dole los 90 céntimos del sue14q: de su.empleo, ó sean 450 pe-
setas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden
y con dere<;luo á revistar de oficio. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~
más efectos. Dios guarde á.v. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1904. .
Sefior Director gener~l dc.ll.\ Guardia Civil.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 3 delactqalla edad
reglamentaria para el retiro forzoso el comandante honorifi...
co de Caballería, retirado, D. Antonio García Pardo, que 'tiep:a'
su residencia en Valladolid, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que cause bája en la nómina de retirados de esa re·
gión, y que desde 1.0 del entrante mes de marzo se le abone,
por la Delegación de Haciendade dicha provincia, el habe!;
de 225 pesetas mensuales ,quQ. en definitiva lafué. a~ignado
, por reat~orden de 4 de junio de 1903 (D. O. núm. 122), de
acuerdo con lo informado por el Coneejo Supremo de Guerra
y, Marina, com() cOIllprelldido en la ley de 8 d~ enero 4e 1902
(C. L. núm. 26). .
pe real orden lo digo á V. E. para BU conociIniellto y-
fine~ consiguientes. Dios; guarde ¿\, V. E. muchos.' aD,{lR._
Madrid24~de fQbrero de 1904.
,SECCIÓN' DE, INSTRUCCIÓN, nECLt1TAUIEN'rO'
y DIREOCIONES
ASQEN$OS.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á esta
Ministerio en su escrito de 17 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo superior' in-
me,diato al segundo tenie~te de la cOIll¡¡.ndancia de 'la Gull,I-
dia Civil de León,D. Víctor Muñíz González, que está decla-
rado apto para el ascenso y cuenta tres años de efectividad en
. su empIco; debiendo disfrutar en el que Hele confiere la de 81
de cUcierubre del año último, continuando en el mismo des",:
tino que sirve en la actualidad.:
De real orden lo digo á V. E. P:l,l:~Sll conoclmiento y de..,
más .efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. ,Madrid U
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© Ministerio de Defensa
p. o. hún1: 4~ 26 febrero 1904·
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REE.c~GANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa dé las comandancias de ese cuerpo
que' se citan en la siguiente relación, en súplica de que, como
gracia especial, se les conceda la rescisión de los compromi·
sos que tienen contraídos por el tiempo yen las fcchas qne
~n la misma se le! consignan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder tÍ la peticióli. delos interesados, disponiendo
lO
causen baja en el cuerpn :\, qne pertenecen, con la condición
que determina la real orden circular de 31 üc octubre de 1\100
(C. L. núm. 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1904.
LINARES
Señ@r Director general üe Carabineros.
Relación !lue se cita
o· ,
. ¡ Fechas <1e1 compromIso
Comandancia! l· ClllSes ~OMnR.EB ?ial. N~s I~ Aiios de dun<clóuo. : . .
-
" ..,
13iagostD... 11903SeviUa •••• ,_ •.•••.••••. Carabinero.••••••••••• Saturnino Herrera Ciudad ............. 2
Barcerona· .••••.•.•••• Otro' ...... ; .......... José Pueyo Díaz ......••.••..••••.•••. 16!sepbre .• 1902 2
:Mallorca.••..•.• ,••.•. Otro •••.•••...••.••••. D. Ursino Baur.á Cantallops••.....•••• 251 abril. ... !1900 e)
Hu~~v,a.; ~ •••...••••••. Qtr<;>..••...., •. ~ •.....••. Francisco Tocón Cosme...•.•.••••.•.• 10 junio ..• :1f:l()2, 2
Navarra •.••••...•.•.• Otro •. , .•...•.••.•••••. Clemente Ortega Pérez ...•.•.••.•..•• lr::'d ']()O" ~
al em.•. '1'" i)Valencia............... Otro ••••••.••••••..•• Roberto Vinuesa Alvarez..•••••..••... 18 agosto '. 1?02 4
._.'
_..
Madrid 24.de fébrero de 1904. LINARE8
DESTINOS ..
EXCIUO; Sr.: En vista d~ la propuesta en terna !ormula-
da á este Ministerio por el Director de la. Academia de Inge-
nÍl¡rospara:c!1prir unavacan~ de ayudant~ de profesor que
exi:<een la misma, el Rey {q. D. g.)se ha servido nombrar
para ocuparla 'al ,primer teniente do·tl:ioho cuerpo D: Marcos
GatcíaMarthiez, quep~eáta.SUB sérvicios en eí batallón de
Ferrocarriles.
. De r~l orden lo ru.goá V. E. para su conocimiento y de-
más efectos..Dios guarde. áV. E..muchos añoB~ 1\Iadlid
24 de. febr~ro de 1904.
LINAREB
Señor. Capit4n general de' Castillllla ~ueva.
Señorea.Ordenador;depagos de Guerrlt y Director de la .i\.ca.
deIlliade Ingel;lieros.
E1tcm9~Sr.:, Aprobandolo propuesto por V. E. ~í, este
l\Iinisterio. el Rey(q. D. g.) se hll,'Servido disponer, por reso-
lución de 24 del actual, que los .ténienws coroneles. de ese
cuerpo D. EJu'ique :DI~tín Alcoba y D. ndefonso Más y Matos,
pasen l\ ma!lditr l~ comandancias de'Guipúzcoa y Huesca
reápectivamente.
. .De real 'orden" lo digo á V. E. para su, conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1904.
LIN,ABES
Señor Director.general de Carabineros;
SeñóresCapitanes generales de la quinta, y sexta regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada pDr
V. E. á este Ministerio, el Itey (q. D. g.) se ha servido nom-
brar para el cargo de jefe del detall ·de los Colegios de ese
ctierpo,al comandante D. José .Soler Pacheco, segundo jefe de
la Comandanciade'Huesca.
De real orden lo digo á V; E. pal'a su oonocimiento y de.
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más efectos. Dios guarde á V.-E. mnchos años. r'fladrid 24
de febrero de 1904.
Señor Direétor general'de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la prfmera y quinta regiones.
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta en terna formula-
da por V. E. para cubrir una vacante de ayudante do profe-
sor que existe en los colegios de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido nombnl,1' para ocuparla al primer teniente don
Manuel Gal'cía del nIoral Sánchez, que pertenece á la Coman-
dancia de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1904.
LINAREa
Señor Director general de Carabineros.
Señores. Capitanes generales de la primeril y cuarta regiones.
... efe ...
LIc1~NCIA8
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gUHrdia ci-
vil de la Comandancia dó Almería D. Diego Espinosa Simón,
el Rey (q. D. g.) se h~ servido concederle dos meses de licen-
cia para Sigle (Oran), Afri('a franccBH, con sujeción á 10 esta·.
blecidó en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 132), á fin de que pueda evacuar asunto~ propios.
De real orden lo digo tÍ, V. E. i)arasu conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosafLOs. Madrid
24 de febrero de 1904.
LL.~ARE8
Señor Director general de la Guardia Oivil.










1lfebro"l Hl02¡Id. Baleares, l •..
1 ídem•• 1902 Idem.
Relación que se cita.
omo VIdal Sáenz.•..•..•.. \
l\liguell'icolau Rigo••.•..•.. ~
Escala geJll.wal de sat'gentos reenganchados, aspirantes ápremio á que
Be ,'('fiere la ,'egla 9,nde lat'éal ortlen cirCula,. de :t4 de enero últi...









Mauuel López Ubeda.....••••. 1 julio .• 1897 Reg. AlaTa, 66.
D. Francisco García Pifión..... 1 dicbre. 1897 Id. Canari:1s, 1,
Gregorio 1r1arrcro García.•••••. 1 julio .• 1898 Idem.
Eu,;taquio Cortas Antonio..••. 1 ocbí'o.. 1898 Id. León, 38.
Eduardo Mortes Sainz•.•••.• : . 26 <licbre 181J8 Zona Tarraea, 63
Francisco Prieto Etlterli••••••. 3 junio. 1899 Caz. Rstella, 14
Pascual Riera Taberner........ 1 ocbre". 1899 llego Guadalaja
- . i'a;20.
Dámuso Pina AsenRio. '••• ¡ ; ••• 19 dicbre 1899 Id. Cauta, 2.
Rafael Gonzále7. Lúpez••.¡ ; ; ó •• 8 febro. 1900 Caz. ,Can:l.riaEi.
Fruncisco Jim~nez Jiménez, .•. 11 mayo.. 1900 Reg. Cove.dong
Evaristo Ciudad Buitrago.· •••.
... . n'Úm.40•
24 ídem.. 1900 Id. Zaragoza, 12.
D. Joaquíu Gavira Sayal'.; ,.;,. 16 junio., 11100 Id. Reinll.;'2.
Jorge Mascal'el Pérez••.••.•••• 1 f~gOSto 1900 Id. ,Gtladalajar
núm. 20.
t uís !\iiralles TodoÚq. ••.•••.•• 30 ídem.• 1900 Idem.
D. :\lanuel Gonzálcz Lozano ••. 1 dicbre 1900 Id. Pavía, 48.
Juan Ramírez Llamas.......... 29 enero. 11J01 la. Baleares, l.
Ramón Tejeaor García••• , ..•. 8 marzo. 1901 Idem,2.
Alfonso Pericona Lozano•••• ; . 2 abril•.• 1901 Id.. Zl\ragoza,'12
Rafael GarcÍl\ Calvo, 'O ••••••••. 27 ídem••. 1901, Id. San Fllrnll,n
do, 11.
Miguel Jovera GURS.p••••••••• '2 mayo.. 1901 Id. BaleáJ.,es, .].
Antonio Casado PalncioB••.• ó • ~ ídem~. 1901 Id. Canarias, 1;
Pedro Alemani l\Iarimón•••.••• 15 junio'. 1901 Id. Baleares, l.
Juan FOl'rer lJernández•.•.••• Él julio; • 1901 Id. Otumba,;I9.
Eenito Rubio Aragonés........ 6 ídem.. 11101 Id. Zaragoza, 12
JOSQ B:trqullro :Mateos•.••..•.• 6 ídem•• 1901 Id. Covadong
núm. 40.
Gabriel Luis Fuyanit.• , ••••••. '25 ídem,. 1901 Id. Baleares,l.
J ósó Vázquez PortIan; •••.•••• .28 ídem•. 1901 Id. Otutnba; 49A
José Vidal Casanova....••.••. 1 1901 Id. Baleares, !l.
Francisco Bernal Rodrigo•••••• ¡¡ 1901 Rva. Málaga, 69
José Gal'cía Garcia..••..•••••. 5 1901 Reg.Castilla, 16
Jacinto Delgaao Román•.•.••• 5
sepbre 1901 Caz.. :Kavl1oil, 10.Juan Villalba García•.•.••••.. 1(\ 1\)01 Reg. Sevilla, 33
Francisco Morales Carpena .••. 21 11J01 Id. Ma.llorca, 13
Lállfu'o Moreno BOI1illa .•.•••.. 22 1901 Id .-Castilla, 16.
Manuel 13asallote RodríRnez....
'il l:::: Id. l\1a1l6rca., 13José Alvul'ezLaul'ón de Guevara Id. Soria, 9.Vicente Llorens Linares •••••.. 12 1901 Id. Guadalajarnúm. 20.Matías Tl'Íves Macias ...•..•..
'YOb'•.. 1901 Caz. Tarifa, Ó.Damián Gonz!ilez Pedros\! ••••• 80 . . Reg:Castilla,16
Antonio Alcaide Marión•.•.••• l 31 . 1901 Id, Borbón, H.
Angel Martíh Hernández.•••••i31 . 1901 Caz. Navas, 10.
Juan ~aim? Nicohiu : ......... 1 1901 Reg. B&leare~. "2
AntonIO DIaz Brossald.; •••••• 1 1901 Id. Alav.ll.> ·(>6.
Lól'Émzo Bandrell Bover••.• ~ •• 1 1901 Id. Baleal'es, 2.
Domingo Mezquida'Márquez.•. 1 1901 IdElIn.
Federico González González ... 6 nobro. 1901 Id. S.Marcial,·H
Julio Hernández Car,ra., .••••• 8 1901 Id. Cuenca, 27.
Benigno Blanco Latórr6••••.•. 11 1901 Id.ls:l.bellfi. Ca
tólica., 64;





Pio Francisco Angulo .•••....• 1 1901 Id. Saboya, 6.
.Florentino Mora Picado.••.••. 1, 11101 Idem.
:Francisco l~ell.l Roig ...•....•. 1> dlCbre lllOl Id. BaleaI'es, 1.
D. Vicento Alcaide delPa!io ..• 31 1901 Id. Córdoba, 10.
lldefonl3o Garrido Tudela •.... 31 1901 Idem.
Arturo Enciso Jiménez .••.•.•
1 11902
Id. Alava, 56.
J.\'lIttilde Núñez :Menchel'O..•. " 1 11102 4.0 Batallón el
MontalIa.
Maximilian.o Rodl'fguez Mál'tín 1 enero. 11l0~ ~:eg. G1iil:di\laja
ra,20.
AHi'ed? l\1uner~ Pé~ez•...•.... \ 3 11lQ2 Id. Tetuan. 45,
AntOnIO Alba Uel'VIS...•..•.•. 4 1902 Id. Mallorca, 13
Andrés Picón Díaz..••.•...•.• ' 21 \ 1902 Id. Asia, 61.
Ant .
Cm,tésMadrid 24 de febrero de 1904.
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dos en esta fccha •. 1,290 162 44 1.496 1.516 20
- - -
Estado numé"ico de los sargentos "eengemcltados con premio á que
se ?'¡.viere lit 1'eglct 9.3. de la "eal orden de 14 de ent1'o últi-
mo (C. L. núm. 6).
}]xcmOH. Sres. Capitanes generalcs de lns regione~y de lns islas
Balearcs'y Canarias y Comlludantes generales de Ceuta y
Melilla.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de b.Subseorebría. y Secciones de este Uinisterio y de
las Direcoiones genera.les.
Señor Director general de CarabineroA.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de O·uerra.
El J efo de la Sección,
EnrilJ.Ué Cortés
CÜ'cda,'. En cumplimiento á lo dispuesto en la regla 9,&
de la real orden de 14 dccncro ultimo (C. L, núm. 6), se pu-
blica lí continuación el rcsultado de la plantilla de sargento!!
l'cenganchados con prcmio y la escala general de los aspiran-
tes ti. él, cuya relación comienza con Manuel López Ubeda y
tül'miUll con José Morán Alcalá.
Dios guarde lÍ V... muchos itl1os. Madrid 24 de febréro
de 1H04.
PlUtl\1l0S DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acucrdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y :Marinll, él Rey (q. D. g.) so ha servido
conceder al carabinero Julián Delgado Borrero, el premio dé
constancia de 7'50 pesetas mensuales, del cual deberá disfru"
tal' desde el dia 1.° de septiembre de 1903, en que cumplió el
plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de:"
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1904.
© Ministerio de Defensa































]\)02 Id. SUIJOY:L, !J.
1\J02 Id. CeriHoJa., 42•




7 J\)O~. Id.S. <,~~ü,ntíu~'11
~l 1902 Id. BorDon, .1/.
\) 1902 C:tz. C~1Jutrial:l.
15 1\)02',1." mont.:lñu.
HJ 1902 2.o ídoJ1l..
20 ,11J02 Rf)g.Naval'l'11.,25.
2ll ;nobre. ( 1902 Id. Guadal:tfu:m
nlÍm. 20.
1902 Id. PILYía, '18.
1902 ('¡LV,. Barcelona, 3'
1902 Id. Alba ,le 'l'oi·-
llles n lÍm .. 8.
Hl02 Rl'g. Ca~tilla, ] (\.
I JíJ02 Caz. Sego",b,'. 12.
I 1\)02 Id. AHumo _"-'[T"
1 ntult. Ir;.
\ 1\lo¡+~oIJ.a Tarra'ia, !l3.
r1903.0az. Segorbe, 12.
I lfl02 REg. CtmaJ:la:<, 2.
i 1902 [d. DUl'go,,:. 3IJ.
, J Ü02 Id. AlaVlI, oo.
; HJ02 2.0 JUllntafia.
! 190:3!,H,eg. Sorla, O.~ l()021Id. Asia, 55.
I lH02 [(1. l¡.;,elilla, 1.
[902!1d. Vad-URtl, un.
l()0211d. Zamora, 8.
1902 Id. Ceuta, 1.
!fI03 Ca?,. ::\Iadrid, ~.
1\)02 R('g. Valencia,::la
1002 [tiern.
1\J02 Id. Isalwl IT,'S2.
1902 Idem.









Rg. S. Quintín, 47
1902 Id. Albucl'a, 26.
\
11)02 Id. Sevill:t, 3l:!.
HJ02 Id. Baleares, 1..







1!103IId. To1<\clo, :j!) •
1!1OJ¡. Iu. Gnipú?'eoa, 1í3
I 1903 Id. COLlsli tuciún
Ilúm. 2¡¡.
1nOS Id. Ceuta, 1.
1\)0:3 Id. Otumba, 4\1.
l1l0B Caz. :l\lél'ida, H.
190a Reg. Cónloba, 10
1\J03 Id. Espafia, 4(;'
190n Caz. 1Iél'Ída, lB.
UJ03IReg . NlIYllrr:l,.25.l¡¡OB 5. o ~lolltr,ña.190:,) Ueg. Céuta, 2.H'03 Id. Canarias, L



















Xü:lUlREH I :Oe5tillo~______________ IDít,l~.~ ..J:l11·0 _
1.,loCbre. 1\I02IRe.,;:'. <'~:l1il'i[t, In•
] .ídem. 1IJ02¡Id. SOi'la, 9.





11)02 Id. S. l\Iardal, 4:1
lU02i1d.Imbol la .Oa-
tólicl1,54.
:i\Ianuol Arias Hornálldoz .
Viconte Eshru Aguilar .
Feuerieo Salltalluer FOl'llándoz ..
D. Emilio Folgallo Alfonso.... 2ll
Carmelo Póroz báuchez....... 2,J
Eugenio Parrillo Hui! , .• ' ... "1 SO
Avelino lIIondria S:íuehez .•.•. ,
Fernando Moreno !l.Í.on'no.....
Juan HOl'ldndl':I C.l1illlaco .. '..
J mm Blaneo Ahuell<l ros .
Autonio HOl!I'Í!-!l1('Z UIJlllero .
~ed~'o LO~ell7.0 ·~\E!l:~ilar .
]-l..11 rlque ~erralll) (:rerona ..•.•.
CltrlO~i de la Cruz Forcún !
José Zal'agozlL El'l'nándcz , . i
Juan Horu¡í.JlIlcz Aria::! ...•.•••
D. .rülio .:\lartíncz do la Uiya v
Villegatl '.
Antonio L1evo1- F~\llel. .
l'~dr(J Campunuget OI:aldio .. , .
Francí.~CQ Qómcz ilIidgo .
Juan Teso LOieiIZQ .
D. .:\Ianucl Hernállc1e¡>; Tejera ..
» J-osü .Cí-oll.'liátez {)al'"cü¡, ..•• , •
Juliún GarCÍa y Garda .
D. Ildcfonso Gil Pérez V-aHejo.
.:\lalluel Espinusa. Carmona .
José Gonzúlez Sánehez .
IlddonJ:lo Yilanovo ]{iva .
Addillo ,F'O!rnándl'y, P6rcz .
D. Emilio Gildol Real .
» Federico ::\erg'altlo Pangal.:
Ma1'Í::mo VenulO SOlá .
Fermíll Pérez Confín .
José Clíllovas Anión .
José Ortoga Bafión .
•Toflé Córdoba Palomar .....• "
:i.\lillán Esteban Peral .
D. Rnperto Pereda Benéll .
Augel Escag :?IIu:>stre...•.. " .
D. l\huuel Carrión Bllt:"quev, .
Sil,erio LaITargue Caballero 1
Gregorio Bravo Bonsanz ..••.. 1
José Alcánt:'1.l'a A,vell:meda !
.A~lt,~llio PeraiI:e ·Folch !
Clprl~llo J.~~rtlllev, COI~d:'Ldo '1
D. Lue:lsl\ufíez lIIart,lnez. ','"
:o' EstobanPérez Redondo y so-I
Silll?l~:~;~.¡d·é~il;rg~\t~·.:::::::I
Jaso P0rez Barbero ...•.....•.
D. Alherto Arias García !
Santiago Vela Ruiz , .1
~dolf? Zuluota González ,
Franclsco Alcalde 13elzulce•... I
Gregoril) 'ITigo ::'IIul'tínoz ¡
n. Juan Fl'ru:tndez Costal:' ','
A t . <'" 1 I"n ()Jno "anc lOZ ., aramo..•.. '1
Juliáll Uarcía Valero ...•... , .
Jenaro Jiroe:.;.o Eüar .
D. lIIelquÍlLlles Arroyo Pérez .
» Emilio Porta Alc!Line o •••
Juan Alval'oz Ca~t.illa .
Leopoldo Gurcía t'áne!tez .
Vicente Taleus Banto .
Elauio Gil 'l'nlid .
Juan Fel'n:.1wlcz 'l'a!Joau:L .
Benigno Lebón LJorente .. : .
D. Alberto Falcó ldval'ez .
Jaime Daguel' GÚmez .
l. Vic,nte ""n,á" C.hn'o .
Destinos
21






.T~8é QueRada Sn<;,z........•••• 1
VlCente Cañamero Dolicado .
Manuel y:izqúez Alvarez .
AutonioClaros GaIlatuo ..•...
Esteban Carrll.cedo l'éroz ;
Rodrigo l{emondegnÍ Landa .
Eduardo Hamos Mayayo .•....
Adol{o Alvl1.rez Jglesias ...•...
Terendo :01.wdlt }<;xpósito .
D. Ellrique Camarero Doul'l'et .
Ben.igno.,santinelbarra ..•.•..
José Gorosti~a FornánUez ,.
(~ui11erIIloRaga López .
.ToaQUÍn Ado1antallo Pérez .
D: Carlos Garcia Ruiz .
Octávio Carra'sco SUl'l'Qca•.....
Antonio YiIlarta Ortiz .
Tomás Martjnoz AUllio.•.. ; .
D. Jósé Pastol·,Safán...... : .
Angel Alcaraz. 'Gouzálo .
José,BelliAceba..•'..•........
•Tulián COl'Uelo Merino ...•.•..
AmadOI; Silvorio, :Ilelón .
Sotero Majan Dorado '




Quiutín GuisadO Hamos ••••..
J"oaquin' Ramírez Suár~z•.....
Juan Delgadillo Rodrígez ...•.
D. César GOllzáloz Péroz .
Vicente Valcárcel GonzáIQz .
_____________' Día ~1_A_7_iO_I----__--
.:Miguel Vich Figllerolu.. . .• . . . 1 febrOOo\1902 Reg. Baleuros, 1-
.Juan Cuerpo Garrigo..... .... 5 ídem. 1IJ02 [d. P:L\"Ía, ,18,
Dámaso Calahorra 1/reña. o •• " 12 ídem, 1Il02 Id. Reina, 2.
La.ul'eano :\fediente Quintana.. 1 111102 Id. Isabel la Ca-
, tólica,· 54.
\) 1902 Id. Baleares, 1
10 HJO'::: Caz. Sogorlw, 12.
10 1902 Idem.
10 1902 Reg. Pavía, 18.
16 marzo HJ02 Id.lsabol 3.a, 32.




2!l 1902 Id. llaileu,24.
1 : 1902 Id. Andalucía, 52
1¡ \ ]902 Id. Ieabel la va-
t6licll, 54.
1 ~902 Id. OtumiJa, .j(l.
1 . ] 902 [d. Bl1lcarel:l, 1.
2 b "1 lIJO::! [d. Cuouca, 27 .
l:l a 11 '')' 1902 Caz. 'J'ariIa, 5.
13 1902 Rog. Gnipúzcoa
I núm. 5il..
27 . H)02 Id. Cantabria, 39
28 ,19G2 Lu. Gal'elltLno, 43
29; l 1902 Id. Ceut:L, 2..
1 IHIÜ2 Id. Andalucía, 52
1 ,1\102 Id. Ot.muba, 4~¡.
1 11\¡02 Id. l'rincesa, '1.
1 1902 Id. Saboya, 6.
1 1!l02 Caz. Na va~, 10.
1. 1902 Heg. Ccut:t, 1.
3, 1!l02 Id. Baleares, ]
8{.. ]\)02 Id. Luchaua, 28.
10~ayo. 1n02 Cur.. Canarias.
.H /1902 Reg. I1.eilla, 2.
14 , . ]902 Id. Galicia, 19.
17 llJ02 Id. Guadalajara
\
núm. 20.
2] 1902 Id. Soria, ~l.
2'1: 1!J02IId. Lealtad, 30.
;;~ I ¡VQ:~ Id. Zaragoza, 12
1\ . lIJ02 'lleg. ::::~ F,en:l1n.I do núm, 1l.To.ófilo Ortin JIedillu ' 1 1!l02 Id. Alava, 56.lIlanllelY.al'ela Castro.... e;! ' 1~l02 Iu.Audll,luda5:.!.
:Mal'tín (;UrCíaPino , Ü(junio. 1902 [d. América, 14.
T?rjliio Gonzál,,« UOllzálel'.. . . . :~\ J(J02 Id. Canurial:', 2.
RIC:l1'do JiménezRtliz.... . . ... 1, 1IJ02 Id. CÓl'uolm, 10.
LeOllcjo DOJ1l(.\fguez l!\'l'l'oro.. .J 21 1\102 Id. Bailén"24.
A(~OUo.M\)i'?:l;:¡C:lllej;t.•... o • '. 24' . 1902 Id. Zara;\'o:itt, 12.
1\hgne1, Pmdo 1feurlLllO. . . .. .'. '.):. ~ Jn02 Id. prÍl.ICCf:'a, 4.
D. Lcopoldo .Garcí:¡,Buoquet. '.' ti! 1n02 Iu. l'avía, 48.
JosQ l{umol:l CaMzu~.. . ,8 1902 Id. Ceutll, 2.
HalltiagoJ~eÍ'ri:l~ldezCastro n;julio .\ 1\J02 [d.GurellaIlo,43
Marino Rui¿\ LO,rente. . . . . . . .. 21~' 1190.2 Id ..~onst~tución
. , numo 2~.
Hon¡~acioGonzálev, Casado. . .. 2U J \ lIJ02 Id. Centa, 2.
Fern:tndoPablós I:OZUllO. .•.. . 1 11902 IdoIll.
Daniél Dínr.', Cnbrera.'.: ~ \ I 1U02 Id. Can:\rias, 2.
José'MÚláJi Péroz·" , 111 HI02 Id. Borbón, 17.
Dultal:!!ir Gal'cf:t Ynldecases.... 12 11J02 Id. Otumba, 49.
Loopoldó Jiuiz Barrera........ 2,1 1902 Id. CUluLrüLS, 2.
ESCOlástico Glú:cía'Guicochea.·. 2f>,agosto 1IJ02 Id. C.antabria, 3U
Marijlel Vico Cano...... ,'>:; '.. l/() lU02 Id. Extrcllllldu-
ra núm. 15.
DOJu.ill¡:(o AgllñaGÓmez ;. , 2".,) Hl02 1<1. SoYilla, :-)a.D~,onl~5o "l;ópez .~'iarcía " . 29 1\J02 Iu. Canarias, 2.
Dl('gO de la Huhia Custro.. . . .. 31. \ 1902¡Id. Cmlta, 1.
.Juan Tobazuela Polnina.. . .• .. 1 \ \ HJ02IId. AI¡w:J., 66.
Félix Ruiz·Ilarl'!Lra. . .... ... .. ]..1 1902 Id. Lealtad, :lü.
LuIR L.6pe~B\litrago.......... l1 1902,1<1. Pavía, 48.
Antomo hnrcía Royo........ 2 IU0211d. Ainériea, 14.Jer~l'do llol11'íguez erieto...... 7\,epbre 1\J02 ílu. Garelhmo, 43
JOsé Arbos VeritUl'a .. : 11.,1 /1.902'ld. Alb.. ue.'ra., ,2(;.
Eusebio Dox................. 12\ 1U02 Id. Ceuta, 2.
Juan Gabilün ue Pro......... 1Í> Hl02 M.Rey, 1.
Antonio M:al'molejo ::'I10rono... 17 . H)02 Id. Tetuan,4\}.
Cánd'idoGüelOliver o ••• 22 \ 1902 IU.GuipÚzcoa
I I núm. 53.
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Federico Fernández Ruano. , ..
Marcelino Sarahia Alguacil ...
Francisco Olivares 1\1olero ••••
Atilano Dfaz I\avano .. '..•.. , .
IsidrO Polo Polo ........•.... ,
:lO t#i!;Yo. 1903 :R.lig. PrlilCetl&; l.
81 ídem. 1903 Id. Extl¡emad~
i'So, iit .
1 1903 Id. S.Quintín, 4'1
1 1903 Id. Asturiss, 31
1 1903 Id. Yad Rae, 00
:1 190a Id. Celita,2.
'; 190a' Id. Valencift.,28
9 1903 Id. Pril;lcesa, 4.
11 11103 id, J,3orMn¡ 17.
12, '\1' 1903 Id. Cauta, ll.
15;J mo, •. 1903 Id. Castilla, 16
15, 1903 id. Córdoba, lO
18 1003 Íd. Burgos; 3&,
24 1003 Id. GuipúZCCi~
núm. 63.
28 1903 Caz. Madrid, 2.
30 1903 Reg. Espafia, 46
30 1903 Id. Vad Ras, 60
11' 1. 1903 Dillciplinario deMelilla. '
1 1003 Reg. liJabei l'
CatóliCa.·, n.
1 julio.. , 11l0a Id. Toledo, 30.
61 I90a Id. NaVa.rra:, 26
7 1003 Id. Espatlsj ~6,
8 i003 I<l. Asia¡ 5h
12 1903 Id. Espsfia,4iL
18 1903 DisC!p~inario de
Melilla~
1903 Re g. Extrema·
dura,11i.
1 1903 Id. Cuenca; :17.·
2 1\)03 id. Prlncosa., 4.
5 1903 Id. BOi'bón, 1'7.
7 ' , 1003 id. GMdalajars
agosto núm. 201
D. Jesús Losada Castro....... 11 ' H)03 td. ~am(jtli.,a.
l> Francisco I,óper. López... •. 12 1903 Id. Sevilla., 38.
Saturnino Arocas Irisa.rre. '" ../20 1903 Id. Guadalajara
núm.:lO.
Ramón 1<'ernández I,ópez .••. " 23 ,1903 Id. Garellano, 4S
D. ~nn:ón_Adiago A.~·!~~tmñi,, 251 1\)03 Id. Gerona, 22.J';plf.~~~() .l'inllla llerrero. • . . •. 27 1.903 Id. Valenciá, 23•
JOsé Gélll.bel't Eh:;t;:elii~t .••.•. ,i {l\l03 Id. Navarra, 2ó.
n" Aiitühio Jalllet' GlI.rcfa..... 2 Hl03 Id. del Rey, 1.
hdí-ó eia.ve,r Ci\.cet"e~..........:ll.'1903 lo. Castill¡¡; n.
Édulll'do Lilbol~d¡j,Ubordá . • • . 11 1903 Id. Soria, 9.
SáUli1n Oil.h3fr, Í>1:ai·tIhef¿....... 10 . 1903 Id. Cuenca, :17.
jüsé Rivero Tejeiro. • . . •• • . . • . 18 b 1903 Id. Melilla, 1.
José Peralta Besma... . 20 sap re H)03 Id. dell~;,y, 1.
D. Felipe Luargo Lll.tlll'1'l! ' ••• :128\ f 1M3 íd. Ott'lmn~, ~9,
» Francisco Fernández Díaz.. 25 1903 14.1?rin~ip6; .!
Frltn?~sco R?"moB, ()l'~?fiez ..• , . 2~ \ 1903 íd; Af,d~.tx~fg" 5'1/
D, IRic.oro ~h61'fa Q.W.no. ¡ • •• •• 2!J j \ 1900 Id. Favia, 4!Ji ..
AútoiUo RivaR l\Iaré .•....•.. .- 30i 1903 Id. Cetinola; 42.
Manuel Garrido Montero.••••.· 1 1908 Id, Can/u'las, l. '
Enrique Vilches Agui1'l'e...... 1 1903 Id. Reina, :l.
Gabriel Llaneras Riera. .••••.• i t903 Id. Baleares; 2.
GU8pa.r BertolúiJ. :r,olladll,....... 1 1963 la. :Meu!Ia./ .2,
l\IariftllO Lomaa l\l6i'Un". ¡ •• ¡ ~ lÍló3 Íd. E:il:tremadúi'a
núm. 16. .
3 1903 Caz. Madrid, 2.
6 1903 Reg. Melilla, 2.
11 ·ocbre. 100a Id. Garellano, 48.
14 1903 Id. Andalucfa,63
16 1903 id. Otumba, 49,
20 1903 6.& l\1ontafll);,. '.
21 1\l03 Reg. :Bn.ilÓn, 2~.
22 1903 Id. Cel'ifi.ola, 42.
25 1903 Id. Borb'ón, 1'l.
26 1903 Id. llailén, 24.
31 1903 fld. 14el,iIla, 2.l~) 1903 Id. Borbón, 17.




1903 Caz. Catll.lufi&, l.
1903 llego Zamora, 5.•
I 1903 Id.S. Ferná.ndq
I núm. p!
j086 Carpio y'areia; .•.. ;.; ; ; ;
Juan Garrido Muiioz .. " ... ; ; ;
::\lodesto 'lIIoral San Clemente ..
JOtlé Alvarez Fel'lllÍ.ndez ••....
Edua.nl0 Gal'cía Argote ..•....
:Muriano Alyarcz Amndo ..•..•
Slllltiago PuncórvoIsaola .....
Vicente ~1artín6.~ Hernándel'l..
JOtlÓ l~01'náíldez ~Iüfioz, . ; , ¡ • ; •
Ai'turo <.iómcz Castillo, .....•.
José Uernándéz Marcos .
D. Jvsé Rayo Guiraún .•..•.• ,
Manuel PeHitero Ol'dax..• ; , , ,
Leópoldo Gómez l\Iorante., •••
Buenaventura Alegría Ercima.
Autonio Rodríguez López .....
Eloy García Uorado . , •.•.....
Jorge Batallé Ámat , .
Lucio Ibáñez lópez , ..
Florentino Leja.rragaA.lturarrlt.
Josó Hel'nández l'cnrández ...•
Higinio Reua López ....••••.•
Au~tlstoArnau l\lonSiebll.Y.;"
D. Ecluáhlo Lópe¡¡ Sánchez ....
Elíue Cadalso Lutorra .. , ....•
____.....~......_-"-.............._ ........_I~~ -"'-"- --1-----
Mauro l<'rag~ guiz de Loznga ..
D. Santiago·BRnios :Rico ••••••
Lor:Jllzo Gallar Esteban.••.•••
Ii1dlÜol'io Ca8ado Martínez •.•.
D. Pedro Ftlrnández Abellán ...
Manuel García González .•....
EI1l'iquo Vázquez Tonr(\guó ••..
Cecilio Torano Echk(\l' ..•••...
En¡:ique Sepúlvedn Cruza .••.•
TOlllás :M:artínez Burgos .•••••.
Hipólito Romo 1\1uñoz.....•••.
(j:u'los Gener Pereirn ...••••. , .
Guillermo :Neil'a Siena.•.. ; •..
Higinio Cono Cerro ......•..•
Alonso Mtirquez Díaz ..••••.••
Francisco Guerrero Susa .
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Fl:CHA
en que reullicron
cOlld iclolle. pnro. el
rcengll.nl;h"
1,OMnRJo:S _ Destinos
,_. ._. ._.. Dial~~ . ~
CodEo O.ie.da. carrillo· .......•I2\I¡euel'Q, i003 Hpg.AlJ1uel·p..;~Ú.
:dufnd J_'orral:! Gallego.....••. , :iO!fdem. 1903 Id. Bxtrcmndu-
• ra,15.
.D. Li",ú"do (;1l.i.'Cl:1• AI\Tttl'ez •.. " 1; i 100a Id. Reina, 2,
AI.lalberf:o d:trmonu. y,tIs ,.. 1 ¡ \( 11tOn Id. Asturia8, 31.
·\[l¡;,úd Ló¡w¡.\ Lúp<:z... '" , 1/' U,03 Id. Cerifiola, 42.
~"r;'nd8(~O S>llltt1.1I1:1ría Vida!... a 1IJO;J!Ca:t.. ~\1.é1'ida, la.
D. Z:nWo Cuna Gu,rd:t.. ......;; HI031::!.o ~,lontafia,
,.. :Manu,:l (,.irnltn !lIezquida.. ¡;. ll103¡lneg . AHturias, al
:\nto'üo Simegnis Oli,or...... 15~fcbro. IDoa Id. f,Jo.lcares, 1..
•JOHr\ Ruano lIiurtínez......... 17\ 1003 Id. CUl.'tilla, 16.
GorvUoHio Pérez Luis 1(1 lIJO;] Id.S.Matcial,4,'.L
Fr:tn¡)isco G'utiél'l'er, Barrios. " 21 1903 .ld. Boria, 9.
Il(lefouso Cuadrarlo Chico.. . .• ll2 190;~ Id. Castilla, 16.
Domingo ltubio Rubio... . . • .. 28 ¡ lUDa Id. Otuulba, 40.
Bl!rnar~io Fernándor, Box. • . . .• ~6! ¡1903 Id. Bulearee, ~.
!'iicohís An'llzauo Anctabe .. ~. 1. \ 1\)03 I~. Ca,nada!!, 2.
JefJlls HernlÍ.JH1L'z LOl'<mzo .•. ,. 11 l!lOS Caz Alfon"o XII
I ." n~m. ¡¡i.1 lOOR Idem.1 19031.Heg. Pl'Índpe, 3.1 1903nd. Andll.lucía, 5251·marzo 1903 Id. Lucluma, 28.
1~ 1003 Id. Borbón, 17.
27 HJOa Caz. Llerena, 11.
20 HJO:~ Reg.Prillcesa,~.
31 1903 Zona 'l'arragona
! núm.33.31 \ 1903 Reg. Princesa, 4.
1; . JnO;] Id. Pl'Íueipe, 3.
1: lIJ03 Id. 'l'oledo, 35.
1 i luoa Id. Melilla, 1.
11 lijO:; Id. SaboYll, 6.
l' 100:{ ·Caz. I!'iguerafl, 6.
1 IDO;) Reg.América, 14
2 190;3 Id.Gmvolinl1f;,~l
5 l!Joa 111. Halearet!, 2.
G 11nóa Id. B. Quintín, 47
G lIl03 ,[d. S. Marcial, 14
f) lOO:) Id. Covfidong:t
núm. 40.
7 "¡ 1003 Id. J.uebnno., 28.
7 •abril. .' 1!lOa Id. :i3al(~ut't'\!', ~.
11 'I IOOa Id. Pavía, 48.
'vi 1\l03 fd. AllJUera., 26.
15 1!l0;~ Id. BiJr~:'~n. 17.
20 1. \J0:3 t(~¡ I\1é1H1,a~ .~\
20, , ~,eC!llld.~~.:u~~~\~~all.do
~21 ¡{lOS Id. Eflp,a.:p<'., ~A
241 lúOS Id. Guli.d.~, i~.
25¡ J 1M3 1:¿. Covadonga
. 1 núm. 40.
2i¡ 1;10:: Id. Balearefl, 2.
30' H)0311d. PrillCl\SlI., 4.
:31 i 1\lOS Id. (JaUda, l\l,
1'1 I InOa Id. Is~b0I 1I, G2.
I~.. \. i 190:3 Id. PnuClpe, 3.
I 1.(103 Id. 1'oleo.o, 30.1~)03 Idem.
J. l\lOa [d. Ceuta, 2.'~!II 1903 Id; San Fernan-do, H.
1903 Id. del Rey, 1.
l!Joa Id. S. Marcial, 44
11 1.!J03td. Cov<ldonga
.. ¡;lIÍID.10.
l' l!)03 Id. ~amora,8.
!J ;ullt);O. 1!l0:3 ])i¡;cipliuario de
~Ielilla.
1!l0:3 Heg. ARia, M.
l1l03 Id. Ceuta, 2.
. 1!J03 Id. EApafia, 4(j.
1!l03 Id. Zaragoza, 12.
100a Id. Rciua, 2.
190:3 Id. Córdoba, 10.
l(Joa ld. E.xt:remudu·
¿o3, 1[,.
I ln03 Id. ~amora, 8.
. i l()03IId. Zaragoza, 12.
: 1\l03 Id. Gravelinas
I nÚ!D. 4l•
:Ricardo Luna Carue ......••..
Juan GÓwe:t. 2I"1:ll'c1umte ..•..•.
D. Arturo de Lel'E. Darllel .....
Federico SiIles Bl'ella •..•.....
Antonio .Timéllell Camacho..•.
Ignu.do Cort6s Arroyo ..... , . ,
ltttftt(ól Burbcrá l.Iaríll .•..••.•.
E:üael Torres'l,'uentes ••-..•.. '1
Juan B~rc(\16."':Ufioz••••..•.•.
Lean C.UlO O.tyu,¡o .....•. , . , .
Frttlldsco Heguilún Aruet ••••. ¡
D..Jes~IH :Pon~ Gil. '.' , ¡-
~ ~~)"e A~u~~~ ~\~l'tll~er.., ••... "
"~nllque 1- eÍJ.d ,stel , , .
:D. Luifl nodrí;mo:t. Esquel'l'o ¡
.:-\gus\;Í~ Gn-rcía (~¡lrrasco 1
•f uu,n l\lart.01'el P"mz , ~ . ¡
.Jos{~ Cuot(' Pujad:ts, . , ,
Casiruiro Prado ~\ledil1.no , .
.!ünnl.'O Riu1:l Bon'l:go , '1
:~ra!lllOll\lil'el Bonel , ,
!I.ntonio Rmuagnera Sabrá .
)J<leJolls() Fern{mde;¡¡ CórdoblL .
.:ruan Romo]'o Ferllándo:t., .... '1
:i<'nt:rJllj,;CO O.'mw:t. lháñez .•...•
:'\ligue! 'l\Jor:í.n Ak:llá ..••.....
}~er~ardino~i~XP~f!itO' "
.Tose C'lmpU;¡¡',ll,!. l~os , ..
.Enri1lue Biarge Tena .. , .. , , . ,
}i';¡ustino Huete García ... , , , .
Autonio Bauza ;Sancho .
n, Eduanlo Alo'nflo Ferrer .
.luan Sumj)i<,tro Feliet:s " ..
n . .AIUÓS GonzlÍl'-'z Llanos ,.
:Looll<lrdo A>,enaioCalltóll : .
Olegario GUllzúlp-z Hernández .
Eugenio Slüntdo,.' Lunll. .
:Frn.lleisco Soles Donaire .
Edu:wdo do Lara Labonla ..•.. '
~rUliÚll 8esf,ña Zn:neta , .. 1
Sernun Casar Aguirre , , .. '1
:/Jacarúl.B Grada. Pi'nuca .
:redro :.l:n·tíll .Ef'pina í
D. JU'1to DI:ízqnE-z Izquil'rdo .. ,
:~Iarct:lino Briov:t Ruiz , . , .1
::fosé, Díall}"el·l't{ll , ¡
jIanano SltElt-re Súncbe¡¡ ,
l'edro Gil Cn·spu .....•.......
J'uan Gómcz Santos 1
D. Frallcisco Rodrigulo'z Pona.·.:
:Mannd Calvo Lngoetiuo " .1
Carlos Lores (kl'eía, , .. ,
Jos'\ RíOfl Ferllllndc" ., .' .
,Floriáll Pec!i'el'o::l Torrejoncillo'l
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Relación que se cita.
llelaciól~ nominal de los s(wgentos (lel arma, que 1'euni0lido' las ('on-
d'icioilCS para el1'cenganche y hnbiél1!lolo sol-icitw.lo, ._c hallai¡. en es-







_______ l · I~i~L![e~ -~
, I
8.0 reg. montado Eustaquio Boyoll :;VIaJ;'tínez... , 19toChl'e. 1897
6.° bón. de plaza ,1o~é Pardo JilllénEcz " .. loó !!epbre J898
8.° rlig. montado Ramón Cssndemunt :\Iartínez.. 1.0 ma),o. 1899
nón. de Oeuta .. ~iego.IreriaVázq~ez 1ú\agoeto. lS¡¡U
Idem .•......• , .I! ¡'¡mCIIlCO Llemudl Suárer.. , , . . 8 marzo. 1\)00
I~em CamiloCaBtro Riv:I'3 : 1 Slídem. 1900
Iaem .....•.•.. Bernardo FOlt IndIco .......•. \ 8: ídem. 1900
Idem •.•...... , ?tIanuel GO~lzález Aranda...... 2:J¡ide.n1. l¡:¡OO
a. er bón. de plaza..Felipe Pave!! Ohaves'. . . . . . . . • .. 31 JilllYO. 1\.100
Idcm ...•....• , :J\Ianuel'Fer~ández Incógnito. . (¡I,iulio.. l(lOO
Idem JOBéDíl1Z Anal! oo........ 3''1obre 1UOO
6.0 reg. montado Be~nardino Gayán Pérez...... 7¡~a~zo: 1901
Ko ídmu '11juan l'uig bodano LO/abril.. HIO!
5.° bón. de plaza Agapito Navarro Torres... ..•. :U mn)'o. 1(J01
3.crreg. montr.do Alejandro Antolín 'forregrosa.. 1l jn,lio.. 1!l01
6.o bón. d<Jplnzo. ~larjanoVe}aBcoVelasco ... , .. 20!f<1em. 1\101
2.° ídem ....... IJUBtO Nav::¡no Gonz:ílez....... :J2 ídem. HI01
3.er ídem.•..... ILeón Alvllre¡o; Lozano .•......... :lOje,gOtlto 1(,01
Idem .......•.. D. Adolfo de la Lama Pérez ... ¡ 2" ocbrc. HIO f
Eón. de CanarJar. José Pérez Pérez•.. ' •.••••... ", 14.¡'lObre. lÚOJ.
2.0 bón. de pl:;¡zll Eululio García l\I::U'tín.. . . . . . . . Ii ¡enF.ro. 1902
8.° reg. mon~ado Tol'ib~o Llllrden Cntino ·1 7¡illll 1'7.0, 1\102
Bón. de :i\:Iehlla. FranCISCO Baldellón Eadia ·1 ::H.idem. 1\)02
6.0 bón. de pl:rz::t ,Io/:ié Rodríguez Canades., .•.• '. l.uld.lr!l..I\~O:::;
3.er ídom ...•.. ¡D:miel López Armelltía ' .! 8 ídem. 1\)02
Hón. de l\Iono\'c:\ Rufael Allés Felll'er ¡ 15 í(lem. 11102
2.° hón. do pl.3z9.. Ju~q uín yalindo Ciri~" : 10 Ima.yo. Hi02
Bón. da l\lehlla. LUl~ Medllla de Vega , ..•. 1 13!itu1i;,. lrJ02
Bún. dflCnna.rias Bnr~olom~ Ohrurlor Casa~lOva.. 1 'i jnlio.. H)O~
loem.de 1\Ie1l11&. Enr)(~ue 8ét1chez Altlli:mra .... ) !11:t~osto; ]\102
2.0 bono de plaza !llant~el LÓT~~z Bta.n.co........•. ¡ 1; ida,il .! 1 flD2
Bón. de Menof(~al])oml1lgoV ldal Y lU •••••••. ··1 23 ;;eph¡oe I 1002
9.° reg. montado AntoniO Fl~rnáDü{,l\ l<.odríg-nez.l Lo ocbro .11 ()O~~
8.° ídem ......•.-\.giletínBoltránO::>.lduch ¡ ;; ídem. lU02
• .0 bón. de plazR,LUiS Falcón flegl1l'lt .......•.•. ! 2r.:Í<1r'ill. i l(lO~
3.er reg. montado VeDlmcio Herrero Urquha••... : :lO íriem '11(102
Reg. de Sitio ... ¡JOSé Oro~a Senr::\, .......•..•.¡ :JO íu.'enl ..1902
Bón. de Canltrins¡ Leopoldo de Bau Fulgfllldo, ;1. o t'úei·O. 190::;
13.0 r€g. montado Emilio RoclríJ!:l1ez Collado :1 .0 fllhl'(\.. : 1\l()H
12.0 ídem ~E\Opl;.ldo 'l:<:,JJJé Huiz ..•.•...• ; 4-!ülEJIl '1' 11l0;]
2.0 bón. de plaza hanCISC? ~Lfión Cantero ... , " ¡ 13iü1e!n. 1\)0:3
2. 0 reg. montllfia Felipe V~vas l\Ie~do"""""'1 H'lídr;:¡U I l !J03
6.° bón. de plaza Pedro LQpez OrtIga..... " ].0 marzo 1] !JOS
6.° ídem .. ; .••. l~ustaquioAlfaro Vizcaino 11.~ nhril.. l(lO¡-¡
Bón. de Ceuta .. ilantos Asenjo Ferrer. . ..•..•. 1 l.() ídtJ!il. 1 \l03
4.0 reg. mont8.do Clflmente lJlomínguez Lorenzo. I, 2 ídem .1190a
6.° bón. de ~Iaza Luis :í.\Iuros Eén:z.. , .... .. ..... 5 ídem. ¡1903
BÓll. de Mehlla. AlfonsoPérezZapata .•....... 11 ídem. J903
13.oreg.montado Miguel M:íngl1ez Sánch~z •..••. 1.0 mayo. 1903
8.o ídem ...• o ., Joflé Pérez Figal. . • • . .. . • . . . . . 4 ideñ~. 1\10;:;
a.e~ ídem•..... , Pablo Faronda Díaz de Olarte.. 8 Í\lfllll. l(lOY.
l,er b6n. de plaza Isaac Fernálldilz Barahona.... 3 junio. 1908
6.0 ídem .•..... Joaquín Gurcía Brumat....... 15 ídom. 1903
Bón. de Menorca MlIteo Oliver PoI " 11 juUo.. HJ03
Idem de Melilla. Rafael Hernández Quirantes... 27' ídem'. 1\lOa
2.0 reg. montafia José Yebra Barl'Íos........... 1alagoBto 1.903
1.erreg. montado Juan Martínet. RivllS.... " . ... 1.0 sepbre 1\J0;~
Bón. deMullorca Jaime Pocoví Miralles........ 11 o~brfl. 190:;
~.o bón. de plaza }Ianuel Harcfa de la Lata ... " :H nobre. lIJO;;
2.° reg. monlado José Miranda Alvll.rez......... il rliebre 1!l0:3
3.er ídem•....•. DelUetrio 8~gllra Eratos....... 6 ídem. 1\10~
Bón. de Mallorca l~anlón Sampol Aloroa ...•. '... 18 ídem. 190:3
n.er bón.deplnza D. Vic~orial1o Arias (far.cía.... 24 enero. 190·1,
El Jefe de la SecciÓn,
Eam6n .F'onsdeviela
NO){BRRS
:Ml1onuel Campo Pt¡ña ...••••...
AnastMio Benito MurclBno.....
Manuel Pérez Martinez•••••..
D. A.lfNdo. Mal'oto AiBcalÓ•••••
José Canadas Estebau .•••••• :
Isido\'o Arauguez Alonso •••••.
Juan Arenas Píaz .••.•••••••
Santiago Ortega Cuesta .
Estado núm. I
E~'1o denlost1'a~ivo ~e los sargent?s reenganchados con p"emio que
Z





Cil·cular. En cumpllmientode l~ dispuesto en la reo la
9.a de las instrucciones aprobadas por real orden circular '"'de
14 de enero último (O. L: núm. 6~, el nÚmero de sargentos
recnganchad()s con premIO que eXIsten, y el que falta para el
completo de lA pw..IltiUa correspondiente al arma de Artme-
ria, es el que se expresa. en el siguiente oF.¡tado núm. 1, sien-
do los sargentos aspirantes á cubrir plaz.a de reenganch~ldo
108 que figuran on la relación que á continuación Be inserta
y 1~ .cual se publica á reB~va de lo que resulte de la cla8ifi-
Ca,clOn que de éstos haga la Junta Central. de onganches y
reenganches. .




JuanGonzález Martín .••••.••. 7 i í 1903 Reg. Extrema-¡ dura, 1i>.D. JuliQ Tone!! Monarillo..... 13 1903 I.d. Covadonga. núm. 40.
José Vilella Apezteguía.. • • • •. 13 1903 Id. América, 14.
D.Juan Carrión Blázquez. • • . . Id. Soria, !J. .
Damián Abalid Bllmquor ~() IHl03 Id. Otuwba, 49.
José Martínez Cnrian"'.. ...••. 20 1903 Id. Canarias, 1.
Antonio LucRs Romero....... 23 1903 Id. córd.oba, 10.
Miguel Fl,lllana Salbat ••••••••• 25. . 1903 Id,. Ot\lUlba, 49.
1,0renzo Verdo·Pérez.......... 2i 1\J03 Id. Ceuta, 1.
D. Juan Fl'amole' Aiuado •• ;. :. 30., 1903 Id,. Alhucra, 26.
Amadeo Teije'rio Fer'nández.: • . 1: 180a Id. Andalucía, 52
Pedrl,) López ~elttán••• ; . • • . • . li ' ,1901\ Id. o-ulI.d(üajara
núm. 20.
Felipe Alemán Vicente........ · 2 1903 Id Callt ' 'n 39
José Temple Sánch.ez .• ~......· . . . Iwrl ..,.'1'i~'diCbl'e 1903 Id~ú~I~~g~aj:\ra
Ir. 190? C.az. Figlle'ras, 6.
21 190a Reg. .Barbón, 11.
22- 1903 Id.Soria, 9.
28 1!J03 Id. Granada, 34.
11 ' Ul04 1(1. Príncipe, 3.
1 1!J04 Idem. .
1 190'! Id. Al:wa, 56.
4 1!J0! Caz. C. Rodrigo
núm. 7.
EmiliO'Súnchez López......... 8 1904 lIÓll. Disciplillo.-
enero. rioMelilla.
Cristóbal More~o GÓmez. .• • • • 10, 1004 Caz. Tarifa, 6.
Antonio Marco Tejedor••••••• 16\ 1\)04 Reg.OtUJ;nba,49
Manuel Piñeiro Go.bal'l'ón.. . .. 18 1904 Id. Ceuta, 1.
Fr&ncisco Vicente Rodríguez.. ~2 HJ04 3.0 ~Iont.!lfia.
Ceterino Sánchez Segura...... 25 . 190·! ]{og. ERpaña, 46.
IldClfouso Góme¡o; Cltsares •••... 28' 1904 1 l 'G l 3"
Angell'ío Sala"ar............· '. (. ranar R, ~."u 7 febro. 1!J04 Id. I8o.holla Ca-
I
tóliea, 64.
Eduardo Polo Salvador........ 24 marzO 11104 Id. :Mallol'ca, 1:J.
José l\Iorán Alcalá............ 10 abl'il.. 1904 Id. Mclilla, 2•.
l\1;qrid'24-d~-fe¡;~:;ro de 1904. .Cortés
POJ/I;clcl'iela
- ..
Madrid 23 do febr-ero de 1904.
INSPECCIÓN GENERAL :DE LAS C014ISIONES
:lj!Q,UmADORAS DEL EoTbcxr¡o
CRÉDiTOS DE ULTRAMAE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Juall de










En los 17 regimientos, 11 bat~l1ones
de plaza con sus baterías afectas
Comisión de remonta, Esc\lel~
Central de Tiro y Academia. . . . . . 2U
En los 9 depósitos de reserva••••• ,. 9
Total................ 2~3
- :M;-;¡;¡¡;r;~~::::::_;~-;";;';:~..!.,........ .L--_!_~~-
© mis e o d fe sa
396 26 febl'ero 1904 D. O. n\Ím. 44. ~
1.393'85 pesos oro, importe de suministros efectumlos enCuba
durante el afIO 1883 al rrgimiento Infantería de la Corona
núm, 3; in. Junta de e8ta Inspección, en uso de las atribucio-
nes que le concede la real orden de 1ollo junio último (DJAUlO
OFICIAL n.o 130), y de conformidad con '10 informado por la
Comi!::ión liqnidndora de las Cnpitanías gcnm-nles y Subinspec-
ciones dI" Ultramar, acordó tlc,~cstimar la petición dol recu-
rrente en cuanto al.abono de intereRes que reclama y que el"
ifllporte de su crédito le será f-!utisfecho cU:lndo el Gobierno
de ¡,. l\L determine la forma en que se han de 8ntisfacer cRta
clase de atenciones.




Excillo. Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. r-3eñor·Ol'llenador de pngoB do Guerra.
IKDK\INIZACIONES
Excmo. Sr.: Vif'ta la instancia promovida.porel primer
temiente de Infantería D. Aquilino López Landrove, on súpli-
ca de que se le autorice para reclamar las indemnizaciones
que devengó en Cuba en 1898 como habilitado que fuédel..
hatallón Provisional de Puerto Rico; la Junta de esta 1ri8-',
pcceióll, en uso de las atribuciones que le concede la real or-
den de 16 de junio último (D. O. núm. 130), y de conformi-
dad con lo informado por In Ordenación de pagofl de Guerra,
acordó a.cceder á la. petición del recurrente; debiendo hacerse
la reclamación mediante la formación de la oportlma adieio-
llal por ellmbilitado que fué del disuelto batallón Provisio-
nal de Puerto meo n.o 5, una vez que se jURiifique en la forma
})revenida en el arto 27 del reglamento aprobado por real or-
den de 1.o de cliciembre de 188-1, modificado por rr,al orden do
13 de julio ele lS!J8 (C. L. núm. 24.1)) y real orden elo 18 de
~igO¡.;to de 18\)6 comunicada al Excmo. Sr. Capitán general de
Cuba.. pnra (1ue una ver. liquidada por la Comisión liquida-
dora. de In. Intendencia militar de dicha isb, pueda en su día
E01' Batisfcuha con el crédito que para eF.tas atenciones Be de-
termine.




Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
l~xcmo. Señor ..Ordenador de pagos de Guerra y Señores
Jefes de la Comisión liquidaQ.ora de la Intendencia mi-
litar de Cuba y de la de los Cuerpos disueltos de Cuba y
J)UCl'to Uico.
SUELDOS,~HABEREH Y GRA'rll'ICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
tenientcc1e Infantería (E. R), retirado, D. LaisI'lIuñozDelgado,
en. fiúpIiea de abono de un quinto dc sueldo de los meses de
noviembre y diciembre de 1898, en equivalencia de la c:mti-
dad qne por el regimiento Heserva de Ronda sé le descontó
pa.]'a componsar dos pagas de marcha que le facilitaron en
Cuha en el mes de oetubrc de 1898; la Junt~l de csta Inflpec-
ción, en uso de las atribucion~s que le eoneedc la real orden
de 1(i de junio último(D. O. núm. 130), y doconformida.d con
lo inform::tdo por la Comisión liquidadora de la Intendencia
~ jU¡,".,,,,,,.,- O de e ens
militar de Cuba, acordó desestimar In petición del recurrente,
por carecer de derecho á,l() que solicita.




Excmo. ~erior Capitán general de Andalucía.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de lit Intencleneia 'mr~
litar de Cuba,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovidá pore1primer
t-euiente do IllJanteria(E. R.), afecto á la Zona de Monforte,
D. Doroteo Fernáiidez Vilor, on súplica .de que lés~a)ll:ipnnda
la paga del mesdc noviembrcde1898; la Junta de esta Ins-
peceión, en uso de las atribuciones que le coneedela real or:-
den de 16 de junio último (D. O. nÚlll. 130), .y, deeonformi.
da.d.con )0' informado por la Ordenación de pagos de Guorra,
acordó aceeder·á la petición del recurrente y diSPoner que de;
los fondos que tiene á su cargo la Comisión liquidadorin:le- la
Caja General de Ultramar sc:abone'lüii1tercaado la' paga que
solicita, -. ." -




Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
Excmos. Señores Ordenador de pagos de Gnerm y' Genoral
Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Sllbinspeccionea de Ultramar.
Excmo. 81'.: En vista de la instnne\a promovidJ 1::)1' el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas lHilitare~,
D. Julio Candclarese y Casado, en súplica de abono de dife-
rencias de sueldo de oficial tercero ó seg~ndo dm'ante los me·
ses de septiembre de 1895 á diciembl'e de 1898 que permane-
ció en los distritos de Puerto meo y Cuba; la Junta, de estlt
Inspección, en uso de las facultades que le concede la real
orden circular de 16 de junio último (D. O. núm. 130), acor-
dó acceder á. la petición del recurrente, poréficontrarseen el
miRmo caso que el oficial de ese mismo cuerpo D. Jeslls Mo-
rales Vidarte, á quien se le concedió esta gnicia por real orden
de 23 de junio último (D. O. núm', 137), una vez que resUlta.
comprendido en el arto 8.0 de la de 1.0 de abril de .1895
(C. L. núm. 22), si bien abonándosele solamente des~e 1.ode
agosto de 1898 hasta su repatriación, por haber prescripto los
devengos anteriores con arreglo al arto 269 del reglamento de
contabilidad de 6 de febrero de 1871, en atención á que han
transcurrido más de cinco años desde aquella época á ,la fe..,
chá de la solicitud. .




Excmo. Señor General Jefe de la Comisión Clasificadora de
jefes y oficiales movilizados do Ultramar.
Excmo. ScÍlor Ordenador de pagos de Guer.ra.
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
